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Precisielandbouw 
Wat is precisielandbouw? 
 
 Optimaliseren van teeltmaatregelen in ruimte en tijd 
 
 Detectie van heterogeniteit in gewas of bodem, beslissen 
hoe daarop te reageren en dat vervolgens 
geautomatiseerd en plaats specifiek uitvoeren, en tot 
slot het resultaat evalueren 
 
 Sensoren, Decision Support Systems (DSS) spelen 
hierbij een grote rol 
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(Kempenaar et al.,2011) 
Precisielandbouw 
Voordelen van precisielandbouw 
 Meer duurzaamheid 
 Hogere opbrengst, betere kwaliteit 
 Gebruik van minder inputs 
 Minder milieueffecten 
 Betere arbeidsomstandigheden 
 
Nieuwe business kansen 
 Kenniseconomie 
 Samenwerkingsverbanden 
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(Kempenaar et al.,2011) 
Precisielandbouw 
Schaalniveaus 
 
 Vroeger/Nu – Uniforme behandeling van gewas of perceel 
 Mogelijk – Variabel doseren en/of bewerken op vlakken 
● Per werkgang/(spuit)baan 
● Per vlak (5 – 50 m2) binnen een gang/baan 
 Toekomst – Plant specifieke inzet van methoden  
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(Kempenaar et al.,2011) 
Bemesting  
Precisiebemesting 
 
 Hoeveel  Gewasbehoefte 
 Wanneer  Groeiseizoen (Compost?) 
 Hoe   Nauwkeurig 
   Vermindering van de emissie 
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(Huijsmans et al.,2009) 
Bemesting 
Hoeveel 
 Dosering en Samenstelling  
● Organische mest  samenstelling moet bekend zijn  
● Kunstmest  bekende vaste samenstelling 
 
Verdeling over oppervlakte 
 Invloed van wind 
 Denk aan je strooibeeld 
 Optimale werkbreedte 
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(Huijsmans et al.,2009) 
Bemesting 
Nutriënten gehaltes in de bodem en gewasbehoefte 
 
 Meten – Variatie – Registratie 
 
Gewasbehoefte 
 
 Plaats afhankelijke toediening van meststoffen 
 
      (Huijsmans et al.,2009) 
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Sensoren  
Wat is een sensor? 
 
 Een sensor levert data  
Het is een apparaat dat, al of niet volledig 
geautomatiseerd, de status of verandering van een object 
(plant, dier, bodem, atmosfeer, etc.) kan meten en 
uitdrukken in een objectieve waarde  
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(Hoving et al.,2015) 
Sensoren  
Sensoren 
 Direct meten / Contactmeting 
 Indirect meten / op afstand meten  
● Ver weg - remote sensing 
● Dichtbij -  near sensing 
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Bodemsensoren 
Bodemsensoren die beschikbaar zijn of snel komen 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Hoving et al.,2015) 
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Type meting/sensor 
Bodemparameter  
Toelichting 
Textuur Veris (combi ER, VIS-NIR, pH) 
Textuur DualEM (EM meting) 
Bodemverdichting Penetrologger 
Bodemvocht Zuigspanning of water spanning 
Grondwaterstand  Divers in peilbuis 
Bodemsensoren 
         ‘Sensor’ = oog, gevoel, ...  
         Traditionele bodemkaart 
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Bodemsensoren 
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EM Veris 
EM - Elektromagnetische 
inductie  
ER - Elektrische weerstand  
 
Niet –invasieve methode Invasieve meetmethode 
Zendspoel vlak boven het 
bodemoppervlak 
Elektroden die door de grond 
worden getrokken 
-Hoogte 
-Elektrische weerstand op 0.5 
en 1.0 m 
-Hoogte 
-Elektrische weerstand op 0.3 
en 0.9 m 
-pH 
-Organische stof 
Veris MSP3 bodemscanner 
Bodemsensoren 
Toepassingen 
 
Samenstelling bodem bepaalt elektrische geleidbaarheid 
 
 Geleidbaarheid in bodems met veel kleideeltjes hoger 
dan in zandgronden  
 Vocht geleidt beter 
 Organische stof houdt vocht vast => meer geleiding 
 Zouten / nutriënten: betere geleiding 
 Temperatuur: hogere temperatuur => meer geleiding 
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Bodemsensoren  
Interpretatie geleidbaarheid lastig 
 
Welk effect hebben de verschillen op de plantengroei? 
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Bodemsensoren  
Veris  
Van pH naar kalkadvies naar kalk taakkaart 
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  Common groundsel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbicide: Frontier Optima  
Onkruid: Vogelmuur 
Zwarte lijn: < 10% org. stof  
Rode lijn: 10-20% org. stof 
Groene lijn: > 20 % org. stof 
Effect organische stof op effectiviteit 
herbicide 
(Kempenaar et al., 2009)  
Bodemverdichting 
Oorzaken bodemverdichting 
(1) natuurlijke omstandigheden als afzetting  en 
bodemvormende processen  
(2) cultuurmaatregelen, o.a. berijding 
 
Penetrometer – meten van de indringingsweerstand 
  bepaald met een standaardconus van 1 cm2 
Wortels last bij waarden > 1.5 MPa 
 bij waarden > 3MPa wortels kunnen niet binnen 
 dringen  
         (www.handboekbodemenbemesting.nl) 
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Bodemverdichting 
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(http://www.precisielandbouw.eu/dossiers/42-perceelcentraalppoagv) 
Bodem met dichte laag in 
ondergrond 
Bodemverdichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Diepte waarop de grens van 3 MPA 
               (Goense en van Vliet, 2011) 
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Bodemverdichting 
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(Zwart et al.,2011) 
Vochtsensoren  
 V - Vaste delen (minerale delen, organische stof)  
 L - Lucht 
 W - Water 
 
Vaste delen en poriën  
● Poriën gevuld met lucht  
  en/of water 
● Geen stabiele situatie 
 
 Verdeling: V – L – W = 50 -25 - 25 
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Vochtsensoren 
 Verband tussen zuigspanning en vochtgehalte van een 
grond 
 Zuigspanning is hoe hard de wortel aan water trekt 
 Zuigspanning: bar, cm water, atm, Mpa 
 * logaritmische weergave: pF 
 Vochtgehalte: volume % vocht 
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Vochtsensoren 
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Vochtsensoren 
 Water Potential 
● Wanneer 
beschikbaar? 
 
 
 
 Water Content 
● Hoeveel 
beschikbaar? 
Watermark 
Tensiometer 
SM300      TerraScan Ècho-probe 
(DeltaT)       (DACOM)    (Decagon) 
Decagon 10 HS              Vegatronix VH400 
Gecombineerde sensoren  
 Water content 
● “available water” (Volume %) 
 Electric Conductivity (EC) 
● Maat voor voeding (zoutgehalte!) 
● Bulk EC: Totaal EC in the meetvolume (mS/cm) 
● Voor Porie EC, correctie voor watergehalte 
 Temperatuur 
● Correctie voor temperatuur invloed 
 
Trime-PICO      WET-sensor       HydraProbe       5TE-Decagon 
Beeldvullende foto met titel 
Sensor calibratie 
Minimum Waarde: 
Lucht of droge grond 
Maximale waarde: 
Water of verzadigde 
grond 
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Sturing van het vochtgehalte 
Sensoren - Vocht en EC gedurende de dag 
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